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Dorada semena hibridnog suncokreta u 
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Izvod: Ovaj rad prikazuje prakti~nu realizaciju sistema dorade hibridnog semena suncokreta u
Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad zajedno sa tehni~ko-tehnolo{kim pozicionim re{e -
njima. U radu su napomenuti i doprinosi zaposlenih Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad u
idejnom kreiranju novih tehni~kih re{enja na pojedinim ma{inama sa ciljem njihovog prila -
go|avanja doradi semena suncokreta u smislu boljeg kvaliteta i kvantiteta dora|enog semena. Rad 
prikazuje i originalno re{enje pro{irenja sistema dorade novim ma{inama, sa aspekta njihove
pozicije u samom sistemu, kao i priklju~enje u poluautomatski re`im rada, sa mogu }no {}u
autonomnosti u radu. Rezultat dorade je visokokvalitetno seme hibridnog suncokreta spremno za 
veoma o{tru tr`i{nu konkurenciju.
Klju~ne re~i: dorada semena, hibridno seme, kvalitet semena, ma{ine za doradu, suncokret
Uvod
Dorada semena suncokreta mo`e se defi -
nisati kao skup ma{ina i opreme pove zanih u
tehnolo{ku celinu, zatim tehnolo{kih postu -
paka, ispitivanja, manipulacije kao i pako -
vanja, skladi{tenja i ~uvanja semena, sa ciljem 
odstranjivanja ne~isto}e, stranih pri mesa,
izlomljenog, olju{tenog i bolesnog semena iz
mase naturalnog semena. Dorada semena je
veoma slabo obra|ena u pos to je}oj literaturi
i uglavnom se svodi na sop stveno iskustvo
dora|iva~a, kao i razmenu iskustava me|u
tehnolozima iz ku}a koje se bave sli~nim
poslovima.
S obzirom na tehni~ko-tehnolo{ki proces
dorada semena zahteva in`enjere raznih stru -
ka, od agronoma (ratara, povrtara, cve }a ra,
agromehanizatora), preko ma{inskih, elek tro 
ili tehnolo{kih in`enjera, do organi za tora,
ekonomista i pravnika, pogotovo uko liko su
doradni centri ujedno i posebna preduze}a
(Miri} & Milo{evi} 1997).
Postavljanje sistema dorade je specifi -
~nog karaktera, kako sa aspekta razme{taja
ma{ina i opreme, tako i sa aspekta specifi~nih 
zahteva same dorade semena suncokreta,
kao funkcije biljne vrste, `eljene koli~ine do -
ra |enog semena (kapaciteta dorade), speci -
fi~nosti (vrsti i karakteru) primesa, kao i pro -
cen tu ne~isto}e i vlage semenskog materijala.
Sa tehnolo{kog aspekta dorada se mo`e
podeliti u tri celine, kao {to je prikazano na
grafikonu 1.
Graf. 1. Podela procesa dorade semena
Graph. 1. Pro cess of seed pro cess ing
Mehani~ka dorada semena predstavlja
grupu brojnih postupaka eliminisanja lak{e
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odvojivih primesa/ne~isto}a ili odstranjivanje 
nesemenskih komponenata od semenskih.
Prema na~inu odvajanja ne~isto}e i sortiranju 
semena suncokreta, dorada se mo`e podeliti
na:
1. Odvajanje po geometrijskim karakte -
ris tikama semena (du`ina, {irina, debljina)
1.1. Dorada se mo`e obavljati preko
re{eta i sita. Re{eta i sita poseduju razli~ite
per foracije po dimenzijama, obliku, raspo re -
du i gustini otvora po jedinici povr{ine.
Re{eta i sita se prave da odgovaraju svim
specifi~nim svojstvima biljne vrste koja se
dora|uje. U ovu grupu spadaju selektori i
kalibratori koji slu`e kao grubi (pred pre -
~ista~i) ili fini ~ista~i.
1.2. Drugi na~in odstranjivanja ne~isto}e i
sortitranja semena po geometrijskim karak -
teristikama predstavlja upotreba cilindri~nih
kalibratora. Postupak sortiranja semena po
`eljenim frakcijama obezbe|uje se kretanjem
semena kroz perforirana sita cilindri~nog
oblika. Sita su po obimu u`ljebljena, sa `lje -
bovima razli~itih dimenzija. Polo`aj sita je
nagnut pod uglom u odnosu na horizontalnu
osu, sa padom orjentisanim od ulaza ka izlazu, 
{to omogu}uje gravitaciono kretanje semena
uz prinudnu rotaciju nastalu obr ta njem ci lin -
dara. Cilindri mogu biti razli~ito kombinovani
u zavisnosti od `eljenog kapa citeta, broja
frakcija i kvaliteta dora|enog semena.
2. Odvajanje po obliku. Seme suncokreta 
se dora|uje na posebnim ma{inama trijer -
skim cilindrima. Kao u ve}ini slu~ajeva dora -
de, u trijerskim cilindrima se kombinuje
izdvajanje ne~isto}e po obliku i geome trij -
skim karakteristikama (du`ini). Dosada{njim
iskustvom je utvr|eno i u praksi provereno
da je najbolja kombinacija dve ili vi{e vrsta
trijerskih cilindara, sa razli~itim dimenzijama
polusferi~nih alveola, utisnutih u zidu pla{ta.
3. Odvajanje po specifi~noj masi. Seme
se dora|uje na gravitacionom stolu. Kombi -
na cijom nagiba gornje plo~e stola, njenim
oscilatornim kretanjem kao i vazdu{nom
stru jom, ostvaruje se prinudno kretanje se -
menskog materijala. Interakcijom kretanja
materijala sa strukturom povr{ine stola, vr{i
se fizi~ko razdvajanje materijala po speci -
fi~noj masi. Na taj na~in se razdvajaju strane
primese i ne~isto}e, kao i otpad osnovne kul -
ture i olju{tena semena od zdravog se mena.
4. Odvajanje po opti~kim osobinama.
Odvajanje primesa i ne~isto}a, kao i otpad
osnovne kulture i olju{tenih semena, po svo -
jim opti~kim osobinama se ostvaruje na ma {i -
nama za opti~ko sortiranje semena - kolor
sorterima (slika 1), na kojima se vr{i meha -
ni~ko odstranjivanje u zavisnosti od toga {ta
se `eli izdvojiti iz polaznog mate ri jala, na
osnovu refleksije opti~kog signala i njegove
detekcije. Napominje se da su ma{ine za
opti~ko sortiranje znatno ranije bile u upo -
trebi, ali zbog tada nesavr{enih elektronskih i 
mehani~kih elemenata kao izvr{nih organa,
svojim kapacitetom su ograni~avale {iru
primenu takve vrste ma{ina (Miri} & Brki}
2002, Miri} i sar. 2004).
Sl. 1. Opti~ki- kolor sorter M5 (orig. Prole S.)
Fig. 1. Op ti cal-color sortex ma chine
Svaki od navedenih na~ina dorade se me -
na suncokreta obavlja se na posebnim ma{i -
nama. Na nekim ma{inama postoji kombi -
nacija vi{e na~ina dorade.
U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi
Sad hibridno seme suncokreta se dora|uje u
veoma savremenom doradnom centru prila -
go|enom specifi~nim zahtevima biljne vrste.
U cilju prevencije me{anja semena, seme
vi{ih kategorija se dora|uje odvojeno, u
posebnom doradnom centru sli~nih karak te -
ristika ali manjeg kapaciteta. Vrsta ma{ina,
opreme, mernih i kontrolnih ure|aja, njihov
izbor, razme{taj (polo`aj-postavljanje) i po -
ve zivanje u tehnolo{ku celinu, kao i trans port 
semena u sistemu dorade u potpunosti
odgovaraju svim fiziolo{kim, fizi~kim i tehno -
lo{kim zahtevima dorade semena sunco -
kreta. Sistem dorade semena suncokreta je u
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funkciji ostvarenja {to boljeg kvaliteta dora -
|e nog semena suncokreta, ~ije dora|ene
karakteristike kvaliteta prevazilaze stan dar -
dom propisane veli~ine. Ovakav sistem omo -
gu}ava i doradu drugih biljnih vrsta, pre
svega uljane repice.
Sl. 2 [ema dorade hibridnog semena
suncokreta (orig. Prole S.)
Fig. 2. Graphic of sun flower hy brid
 seed pro cess ing
Na osnovu pomenutih grupacija pos tu pa -
ka, ma{ina i opreme, projektovan je i pos tav -
ljen sistem dorade hibridnog semena sun -
cokreta, prikazan na slici 2.
Zna~ajnija rekonstrukcija i osnova sada -
{nje linije dorade semenskog suncokreta u
Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad
izvr{ena je 1997. Prilikom razmatranja re kon -
strukcije centra za doradu hibridnog semena
suncokreta sa dobavlja~em opreme, po{lo se
od idejnog projekta vi{espratnog sistema
dorade, koji predvi|a kretanje semena sun -
cokreta gravitacionim padom kroz sistem.
Takav na~in transporta semena, sa ma{ine na
ma{inu, podrazumevao bi u svom sklopu dva
kofi~asta elevatora ogromnog kapaciteta. Od
tog idejnog re{enja se odustalo da se ne bi
remetila postoje}a konstrukcija hale u koju je 
sme{ten doradni centar (\ilvesi i sar. 1998).
Razvoj selekcije, zahtevi tr`i{ta u pogledu
kvan titeta i kvaliteta dora|enog semena hi -
brid nog suncokreta, inicirali su dalju rekon -
strukciju i razvoj centra za doradu semena.
Pro{irenje kapaciteta, kao i kvalitetnija do -
rada, usledili su 2005. (slika 3).
Tada je u paralelnu vezu na liniji dorade
postavljen jo{ jedan cilindri~ni kalibrator ZS
500, kao i gravitacioni sto GA-200. Stari
trijerski cilindri su zamenjeni novim parom
cilindara, a veza izme|u finog aspiratera i
trijerskih cilindara, kao i veza izme|u trijer -
skih cilindara i kalibratora, ostvarena je no -
vim transporterima kapaciteta 5 t h-1 na bazi
mase semena suncokreta.
U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi
Sad se 2005. pre{lo na pakovanje po set -
venim jedinicama (40.000 zrna za katastarsko 
jutro, odnosno 70.000 zrna za hektar). Sa
uvo|enjem ovakvog na~ina pakovanja, pret -
hodna organizacija sistema dorade u celosti
je izmenjena. U prethodnom periodu dorada
se realizovala kompletno u jednom ciklusu
(mehani~ka dorada, hemijsko tretiranje -
zapra{ivanje i pakovanje). Veli~ina pakovanja 
se odre|ivala prema naj~e{}im zahtevima
kupca (pakovanje od 7 kg, 20 kg ili 25 kg) od -
no sno prema jedinici povr{ine predvi |enoj
za setvu (2,5 kg katastarsko jutro ili 5 kg za
hektar, prema Prole & \ilvesi 2000). Posle
rekonstrukcije linije dorade i njenog prila go -
|avanja novom sistemu rada, nakon zavr -
{etka mehani~ke dorade uzimaju se uzorci
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NAPOMENA: 1. T 1 Transportna traka; 2. K 1 - K 6 Ko{evi -
me|uskladi{ta; 3. M 1 Fini aspirater; 4. A 1 Aspiracija za fini
aspirater i grubi ~ista~; 5. A 2 Aspiracija sa fil ter-ciklonom za
sistem dorade zajedno sa ko{evima; 6. D 1 - D 13 Vibracioni
dozatori; 7. M 2 Trijerski cilindri; 8. M 3 Kalibrator; 9. M 5
Opti~ki kolor sorter; 10. M 6 Centrifugalni zapra{iva~; 11. V
1 - V 4 D`ambo vre}e; 12. E 1 El e va tor
dora|enih partija. Analizom izve{taja dobi je -
nih ispitivanjem semena od strane ovla{}ene
laboratorije, a na osnovu parametara kvali -
teta, odlu~uje se o daljoj manipulaciji sa do -
ra |enom partijom. Ako rezultati ispi ti vanja
poka`u da seme zadovoljava zakonske nor -
ma tive, pristupa se hemijskom tretiranju, a
zatim i pakovanju semena.
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Sl. 3. [ema postavke ma{ina i opreme (orig. Prole S.)
Fig. 3. Equip ment and ma chine set ting scheme
Hemijsko tretiranje semena, tj. njegova
za{tita, kao zavr{na faza dorade vr{i se na
specijalnim ma{inama za zapra{ivanje seme -
na. Kao poslednja re~ poznate tehnologije,
hemijsko tretiranje se ostvaruje preko cen tri -
fugalnih zapra{iva~a (slika 4). Ovakva kon -
struk cija zapra{iva~a obezbe|uje ravno mer -
no i pravilno tretiranje semena. Centrifu gal -
na sila, koja se stvara obrtanjem cilindra
(bubnja) zapra{iva~a, usmerava seme po obo -
du cilindra, gde nakon izjedna~avanja centri -
fugalne i gravitacione sile seme pada i
me|usobno se me{a. Posebnim pumpama se
ubrizgava hemijsko sredstvo koje tretira
seme. Hemijsko sredstvo kojim se tretira
seme sadr`i vi{e komponenti. Pored osnov -
nih komponenti koje ~ine pesticidi (fungicidi 
i u novije vreme i insekticidi) kao nosa~ se
koristi i jedna vrsta polimera. Institut za
ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad skoro 20
godina koristi ove polimere u doradi semena
suncokreta. Ovi polimeri obezbe|uju bolje
Sl. 5. Linija za pakovanje semena (orig. ^anak P.)
Fig. 5. Sun flower seed pack ing line
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dr`anje sredstva za seme, ~ime se pove}ava
dejstvo preparata, a tako|e uti~u pozitivno
na ekolo{ke aspekt primene, {to je postalo
aktuelno tek u skorije vreme. Sa jedne strane, 
polimeri nemaju nikakvog negativnog uticaja 
na semenske kvalitete (prvenstveno se od -
nosi na klijavost semena) a sa druge strane
imaju i estetskog uticaja, {to nije bez zna~aja
(\ilvesi i sar. 2008). Sve ugra|ene kom po -
nente su inertne materije i hemijski ne rea -
guju sa pesticidima niti o{te}uju opnu seme -
na, jer se koriste pigmenti organskog porekla 
(\ilvesi i sar. 2001, \ilvesi i sar. 2002, \ilvesi
i sar. 2009). Vreme okretanja cilindra, kao
osnovni parametar kvaliteta zapra{ivanja
(nje gove koli~ine i ravnomernog nano{enja
na opnu - perikarp semena) unapred se
defini{e.
Pakovanje i deklarisanje semena. Pret -
hodno tretirano seme pakuje se na osnovu
njegove mase 1.000 semena (ako se radi o
setvenim jedinicama) ili u pakovanja po zah -
tevu kupca. Pakovanje semena vr{i se u am -
bala`u koja je izra|ena od troslojne nat ron
hartije i na kojoj se nalazi brend ili za {titni
znak po kojoj se kompanija (ili preduze}e
koje dora|uje seme) mo`e prepoznati. Pako -
vanje se vr{i automatski, na specijalizovanim
vagama (slika 5). Odeljenje za uljane kulture
Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad
ima 4 linije za pakovanje semena u okviru
dorade. Na dve linije vage su montirane da
mere te`inu od 1 kg do 10 kg, na tre}oj liniji
meri se u te`ini od 1,5 kg do 7 kg, dok se na
~etvrtoj liniji meri od 10 kg do 60 kg, {to
ukazuje na veliki broj mogu}nosti pakovanja
koje je mogu}e odraditi na gore pomenutim
linijama za pakovanje. Svaka upakovana
vre}a se nakon zavr{etka pro{iva, a na vre}u
se stavlja - pro{iva ili lepi i atest. Ovaj atest
sadr`i sve neophodne podatke o vrsti, kate -
goriji, nazivu hibrida, njegovom poreklu i
kvalitetu semena partije koja je upakovana.
Na atest se upisuju podaci koji su regulisani
zakonskim normativima. Ovakvo seme od -
mah se transportuje u novi, savremeni skla di -
{no-distributivni centar Instituta za ratarstvo i 
povrtarstvo Novi Sad gde se semenski
kvaliteti postignuti u proizvodnji i doradi
mogu najbolje sa~uvati na du`i pe riod.
Sl. 4. Centrifugalni zapra{iva~ CIMBRIA HEID
CC 50 (orig. Radi} V. i ^anak P.)
Fig.4. Cen trif u gal duster CIMBRIA HEID CC 50
Zaklju~ak
Na osnovu svega predstavljenog mo`e se
zaklju~iti da Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Novi Sad prati svetske trendove i svako -
dnevno vr{i usavr{avanje ili modernizaciju,
ne samo doradnog centra kao jedne celine,
ve} i stru~njaka koji rade u ovom centru.
Dokaz ovoga je i podatak da u poslednje
dve godine Odeljenje za uljane kulture
Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad
nije imalo reklamacija na kvalitet semena
uop{te niti na klijavost semena suncokreta,
koji je jedan od najva`nijjih elemenata kva -
liteta semena suncokreta.
Uvodjenjem novog opti~kog sortera ovaj
kvalitet bi}e podignut na jo{ ve}i nivo.
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Hy brid sun flower seed pro cess ing at In sti tute 
of Field and Veg e ta ble Crops
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Goran Joki}, Karlo \ilvesi, Vladi mir Mikli~
In sti tute of Field and Veg e ta ble Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad
Sum mary: This pa per re views sun flower hy brid seed pro cess ing at In sti tute of Field and Veg e -
ta ble Crops Novi Sad with all prac ti cal, tech ni cal and tech no log i cal so lu tions. Ad di tion ally, ef -
forts of In sti tute’s em ploy ees are pre sented here in cre at ing new tech ni cal so lu tions, par tic u -
larly ma chines, aimed at their ad ap ta tions in ex ist ing sun flower seed pro cess ing, in or der to
get better qual ity and quan tity of the pro cessed seed. The pa per also re views orig i nal so lu tion
of the seed pro cess ing im prove ment with the new ma chines, re gard ing their po si tion in the
sys tem and their con nec tion in the semi au to matic op er a tion sys tem, with the pos si bil ity of in -
de pend ent op er a tion. Seed pro cess ing re sults in high qual ity sun flower hy brid seed pro duced
and ready for the se vere mar ket com pe ti tion.
Key words: hy brid seed, seed pro cess ing, seed pro cess ing ma chines, seed qual ity, sun flower
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